



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang 
mempunyai pengaruh pada kinerja karyawan. Dalam penelitian ini variabel bebas 
yang digunakan adalah variabel motivasi finansial dan motivasi nonfinansial 
terhadap variabel terikat yaitu kinerja karyawan.  
 Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi linier berganda, dapat 
diketahui : 
1. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh motivasi finansial dan 
nonfinansial secara simultan terhadap kinerja karyawan. 
2. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh motivasi finansial dan 
nonfinansial secara parsial terhadap kinerja karyawan. 
3. Motivasi finansial yang paling berperan adalah gaji. Dengan kata lain gaji 
yang diterima meningkatkan kesejahteraan karyawan. 
4. Motivasi nonfinansial yang berperan adalah peningkatan jabatan. Dengan 
kata lain peningkatan jabatan yang diberikan perusahaan meningkatkan 










 Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang 
diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. 
Adapun saran yang diberikan, antara lain: 
1. Diharapkan pihak perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan 
tingkat gaji karyawan. Selain gaji, perusahaan hendaknya memberikan 
bonus yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memberikan jaminan 
sosial yang sesuai.  
2. Selain variabel motivasi finansial yang lebih dominan dalam mempengaruhi 
kinerja karyawan, perusahaan juga harus tetap mempertahankan dan 
meningkatkan dalam hal peningkatan jabatan untuk karyawan. Selain 
peningkatan jabatan, perusahaan dapat memberikan pujian tehadap 
karyawan agar lebih menghargai tugas yang sudah dipenuhi dan tidak 
pandang bulu untuk memberikan tanda jasa ataupun piagam penghargaan. 
3. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat 
penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan diharapkan hasil penelitian 
ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk 
mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-
variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah 
masuk dalam penelitian ini. 
